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ABSTRACT
ABSTRAK
Depresi berada pada urutan ke-4 penyakit di dunia sebagai penyebab seseorang mengalami ketidakmampuan (disability) dalam
menjalankan kehidupannya secara normal. Narapidana merupakan populasi yang berpotensial terhadap timbulnya berbagai
gangguan psikologis, termasuk gangguan depresi. WHO memprediksikan pada tahun 2020 depresi akan menjadi salah satu penyakit
mental yang banyak dialami dan menjadi penyebab kedua terbesar kematian di dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
hubungan lama pidana dengan tingkat depresi pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh. Metode yang
digunakan pada penelitian ini analitik observasional dengan pendekatan cross sectional, dengan menggunakan metode Systematic
Random Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan pemberian kuesioner Beck Depression Inventory-II (BDI-II) pada tanggal
27 Februari 2013 dilakukan pada 90 responden. Berdasarkan uji chi-square diperoleh p-value sebesar 0,045 (p â‰¤ 0,05), yang
menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara lama pidana dengan tingkat depresi pada narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh.
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ABSTRACT
Depression become the fourth disease in the world caused disability in someoneâ€™s normal life. Prisoner is potential population
affected psychological disorder, included depression. Prediction of WHO in 2020, depression become one of mental disease often
happens and be the second causing death in the world. Purpose of this research to know relation between length of stay with
depression degree for prisioner in paintentiary class IIA base. This research used analytical observational with cross sectional
approach, and used systematic random sampling method. Data collected from 90 respondent used questioner of Beck Depression
Inventory-II (BDI-II) at February 27th, 2013. Based statistics chi-square analyst found p-value 0,045 (p â‰¤ 0,05), show there is
significant relation between prisioner length of stay with depression degree at paintentiary class IIA, Banda Aceh. 
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